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                    Depresi Remaja di MAN 1 Kota Cirebon 
 
Banyak faktor lain yang memiliki dampak atau berpengaruh kepada 
tingkat depresi remaja, seperti hubungan sosial, ketidakmampuan bergaul antara 
satu dengan yang lain, adanya satu kubu dengan yang lain, atau keterlambatan 
remaja untuk berbaur dengan suasana yang baru. Ini memang dirasakan sulit bagi 
sebagian remaja yang memang cenderung pasif atau introvert, namun diyakini 
bahwa ini terjadi akibat pola asuh orang tua sejak kecil yang berdampak pada 
proses perkembangan remaja sehingga menjadikan remaja terlambat dalam 
melakukan tugas perkembangannya dan menjadikan penyebab terjadinya depresi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat 
hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingat depresi remaja kelas XI IPA 
MAN 1 Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode  kuantitatif, korelasional dengan sampel sebanyak 50 siswa kelas 
XI IPA. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert , 
dan angket.  
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) pola asuh orang tua kelas XI IPA 
MAN 1 Kota Cirebon termasuk katagori baik adalah 82% dengan mean(rata-rata) 
mencapai 33,44; 2) tingkat depresi remaja kelas XI MAN 1 Kota Cirebon 
termasuk katagori kurang adalah 8% dengan mean(rata-rata) mencapai 21,56.  
Berdasarkan penghitungan koefisien determinan (kd) diketahui 24% 
artinya tingkat depresi remaja dijelaskan oleh pola asuh orang tua sebesar 24% 
sisanya (76%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 






Azzah Yumna Syahidah: Relationship between Parents and Levels of  
Parenting Adolescent Depression in MAN 1 
Cirebon City 
 
Many other factors have an impact or influence on the level of adolescent 
depression, such as social relationships, the inability to get along with one 
another, the existence of one camp with another, or the delay in adolescence to 
mingle with a new atmosphere. This is indeed felt difficult for some adolescents 
who tend to be passive or introverted, but it is believed that this occurs due to 
parenting styles since childhood which has an impact on the development process 
of adolescents, making them late in carrying out development tasks and causing 
depression. 
The purpose of this study was to determine how strong the relationship 
between parenting style and depression level of adolescents in class XI IPA MAN 
1 Cirebon City. The research method used in this study is a quantitative, 
correlational method with a sample of 50 students of class XI IPA. Data collection 
techniques in this study used a Likert scale, and a questionnaire. 
The results of this study indicate 1) the parenting style of class XI IPA MAN 1 
Cirebon City including the good category is 82% with the mean (average) 
reaching 33,44; 2) the level of adolescent depression in class XI MAN 1 Cirebon 
City, including the category of less is 8% with the mean (average) reaching 21,56. 
Based on the calculation of the determinant coefficient (kd), it is known 
that 24% means that the level of adolescent depression is explained by parenting 
patterns of 24%, the remaining (76%) is explained by other factors not examined 
in this study. 
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